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30PMUA PAWJIOBlffi, Je3HK H CTHJl qe)la ByKoBHha, H3)l. I1TI1 "YHH-
pexc", HHI~IlIHli 1994, C1p. 237.
Monorparpaja 30pHue Pa,n:yJIOBHli, zrouerrra sa caspexrena cpncxn je3HK
na <DHJI030!PCKOM !paKyJITeTy y HHKIIlHliy, Je3UK U ciiiun Heoa Byxoeuha npen-
CTaBJba naysna pan, "yHeKOJIHKO npepaheny ,n:HcepTaUHjy xoja je nozt HCTHM
HaCJIOBOM onfiparsena 10. V 1990. ron. na <DHJIOJIOIIlKOM !paKyJITeTy y Eeorpany".
Taxo je HeBeJIHKOM 6pojy MOHorpa!pHja 0 jesnxy HaIIlHX caapevennx nacaua
rrpaztpyzcena jOIIl jenaa, no MHoro qeMy ocofiena crynnja,
MeTo,n:OJIOIIlKH nOCMaTpaHO, 3. Pa,n:yJIOBHli ce ca ,n:OCTa onpesa O,n:HOCH
npesra nocanannsan CJIHqHHM HC1pa)J<HBaaHMa. To je y nexy pyKy nofipo, jep
OJIaKO He YJIa3H y HeH3BeCHa excnepauearacan,a, Me1)yTHM H nnje, jep sa
HC1pa)KHBaqa KOjH HMa, nonyr Panynosnheae, HCTaHqaH CJIyx aa jeaa-uce qHH.e-
mnre H COJIH,n:HO reopnjcxo ycnepea,e, orrpes npexra 1pa,n:HUHOHaJIHoj MeTo,n:OJIO-
mjH 3Ha H zta cnyra. KaKO BH,n:HMO y Ilpeoeoeopy (11-15), ayropxa ztaje cHHTe3Y
nornena ira !PyHKUHje jesasa y KlhH)KeBHOM zterry. IJ,HJb Tor npernezta je ynexo-
JIHKO H nonnora sa MeTo,n:OJIOIIlKe nOCTaBKe xoje lie xacnnje KOpHCTHTH y CBOM
acrpaaomarsy, Ayropxa ncnpaano rrpmrehyje na ce MeTo,n:OJIOIIlKH nocrynax y
rrperxonnasr panoamra CJIHqHe BpCTe CBO,n:HO na "ynope1)HBalhe je3HqKHX OCO-
6HHa (nperesoro !pOHeTCKHX H MOp!POJIOIIlKHX, a TeK ry H TaMO CHHTaKCHqKHX)
ca CTaH.eM y caapeveaon KlhH)J(eBHOM jesaxy" H na je "aHaJIH3a HopMaTHBHHX
rpaMaTHqKHX xareropnja fiasapana na npoysasarsy aHXOBor qHCTO JIOrHqKOr H
nojvosrror acnexra, IiI xao na ce pe,n:OBHO 3a60paBJbaJIO na ecrercxy !PyHKUHjy
H eCTeTCKe MoryliHocTH jesmca" (11).
I10cJIe YBH,n:a y OCHOBHe reopajcxe nOCTaBKe 0 ecrercxoj CTpaHH jean-nee
npnpozte, ayropxa y !POpMH aaxrsysxa ,n:OHOCH MeTo,n:OJIOIIlKe csrepnaue sa caoja
HC1pa)J(HBaaa. Ilpeva lheHOM CXBaTaH.y, "HajujeJIOBHTHjH H najcpehaaja HaqHH
npn rrpoysaaarsy jesaxa H CTHJIa jeznror rmcua [je], C jeznre crpaae - ofipana
rpaMaTHqKHX, HopMaTHBHHx xareropaja xao qHCTO JIOrHqKHX H nojMoBHHx
je3HqKHX jenmmna H, C zrpyre crpane - ofipazta CTHJIHCTHqKHX !paKaTa, rj.
je3HQKHX ca rJIe,n:HIIlTa IhHXOBe excnpecaane spajezmocra H eCTeTCKe (ysrjer-
HHqKe) !PyHKUHje". IiI IIlTO je najBa)J(HHje, ayropxa lie novenyre ,,06je KOMno-
HeHTe KOHaqHO (IIlTO nnje 6aIIl 6HJIa npaxca no cazta)" pasnorrpasno TpeTHpaTH
y CBOM HC1pa)J(HBaay. TaKaB O,n:HOC rrpewa, aa ayropxy peJIeBaHTHHM, reopnjcronr
rrpernocraaxasra HaMeTHyo joj je H ozrpehen npacryn 06pa.LJ:H je3HqKe rpahe H
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ywnorone yrnuao na KOHaqHY CTpyKTYPY cave KIhHre. Taxo y npBOM zterry HMa-
MO orruc "rpaMaTHKe" Byxoanheaa je3HKa C 063HpOM ua cnetnnpannocrn xoje
raj je3HK )J.06Hja y nopehersy ca CTaH)J.ap)lHoje3HqKOM HOpMOM, na jezmoj, H )J.H-
jaJIeKaTCKOM 6a30M, na npyroj CTpaHH. Y TOM oaersxy acrpasoraarsa (H zteny
KIhHre) Pa)J.YJlOBHneBa ziaje xopexrau, llOCJIellHO cnposenea H jacao H3JIO)[(eH,
onnc jesaxa qella Byxosnha. He oncryrrajyhn on onafipannx MeTO)J.OJIOlllKl1X
nasena, ayropxa qHTaouy OCTaBJba xao pesynrare acrpaxoraan,a: npasonacne,
<poHeTcKe, MOp<p0JIOlllKe H CHHTaKCHqKe (6e3 CHHTaKce pe-rennue) oc06HHe By-
KOBHneBa jesaxa. Ilocsrarpajyha onafipana je3HqKH MaTepHjaJI y MeijyollHocy ou-
janexaiucxo - ciiianoaponojesuutco, 3. PallYJIOBHn ycnena na "H3Byqe" CJIHKy
rpaaarnxxe crpyxrype jesmca Hena Byxosnha. )J.eTaJbHa H neztarmra ofipana xojy
je ycnena zta OCTBapH PallYJIOBHneBa y OBOM ceruesrry KIhHre (a TO cy CKOpO
nse rpehnue) qHHH OBy MOHorpaqmjy y30pHOM, a pesyrrrare acrpaacaaarsa -
noysnanau.
JIeKCHqKe H <ppa3eOJIOlllKe oc06eHOCTH jesaxa Hena Byxoanha y
HCTpa)[(HBaIhHMa 3. PallYJIOBHn (156-171) npeztcraarsajy HCTpa)[(HBaqeB npenas
ca rpavarasxor aa CTHJIHCTHqKH acnexr aHaJIH3e. Ty, CKOpO zta ce acrpaacaaaxy
ncnpe-nora MeTOllOJIOlllKa ,,3allaTocT" na sa onpehene cxeue rpasca JIeKCHqKH
MaTepHjaJI H3 jesaxa nncua, a CBe no Ben yrspheno« nnany. Ha raj HaqHH cy
aaasojena apxansun = CJIaBeHH3MH H PYCKOCJIaBeHH3MH (158), a oana je noce6-
HO, Meijy npavepaaa 113 crpaae JIeKCHKe, ztaro: 12 "rpUH3aMa", 69 "poMaHH3aMa"
(159) H, npeva naurexr YBHllY, jour 77 "TYPUH3aMa" (160) H TO - fiaur H3 pouana
Cyounuuuue. C 063HpOM na qHlheHHUY na cy H panaje carnenasana JleKCHqKH
cnojeaa y OBOM posraay', MO)[(lla je rpefiano npoumpnrn xopnyc, qHMe 6H ce
nofinna rrpenasaaja CJlHKa ocofiene JIeKCHqKe CJlojeBHTocTH Byxoaahesa jeamca.
Ho, aYTOpKa je TaKO 3aMHCJIHJIa H ypazmna, Bpena HCTanH na je PallYJIOBHneBa
Y3 CBaKH JleKCHqKH CJIoj, y <pOPMH YBollHHKa H/HJlH aaxrsy-nca, OCTaBJbaJIa KO-
MeHTap, xao nnp. Y3 pOMaHH3Me. Ty xasce zta Meijy pOMaHH3MHMa "HMa H OHHX
KOjH qHHe. caCTaBHH llHO aspascajaax cpencrasa napoztaor jeaaxa, aJIH HMa H
TaKBHX KOjH cy caCTaBHH nao pjesmnca nexor nojenmrna xao lllTO je cnyxaj nnp,
ca rproanev 'fiypaurea, qHjH je3HK xapaxrepnnre JIeKCHKa H3 rprosasxor )[(ap-
rona: ejepoeauua, uepxauua, «ouepua, WUUliOAe, uupuiua, hyciuo, tipeeeneh, AY-
«jepna, odiuiu, iiacanuja", Ilpesra OBOM rywaxersy "pOMaHH3MH, xao paje-nr xoje
cy y naur je3HK yurne npexo cycjezme I1TaJIHje H HapOqHTO Beneunje - na-
rnaureno cy aacrynrseae y je3HKY q. BYKOBHna". Pe-ra cy 3aTHM nare 6e3 KOH-
TeKCTa, 6e3 ofijaunsersa ozipenaane, 6e3 ynyhasaa-a na H3BOpHH <pOHeTCKH JIHK.
To je ztarse y3pOKOBaJIO na ayropxa He ztaje HH HCTOpHjCKy CTpaTH<pHKaUHjy osor
JIeKCHqKOr cnoja H3 T3B. 6aJIKaHCKOr JIaTHHHTeTa, rra llaJIMaTHHCKor H, na xpajy,
HOBopOMaHCKor nepnona-. Mozena ce MOrJIa nocefino OllBOjHTH JleKCHKa xoja je
I A. Ilene, JleKCU'IKe c.tojeeuiiiociisu Y pO.Hally ..Cyouauiuiue" Cf. Byxoeuha, Y KIbH3H:
nHCUH H IbHXOB jC3HK, npOCBCTa Beorpan 1996,436-441; Y OBOM party, KOjH je !TpBH nyr o6jaBJbCH
Y AHaJIHMa C1>HJlOJlOlliKOr !flaKYJlTCTa Y Beorpaay, KIb. 19, 1992, 111-129, ayrop .llOHOCIl npavepe
sa npexo 150 pouaanaava.
2 Hen. Il, HBHn, Hcropnja cpncxor uapozia. I KIb., Beorpan, 1981: Je3l/K u u-eeoe ptneoj
do opyee iio.toeune XII «exa. 127-128 H KIb. II. Eeorpan 1981: Ku.uoceenu 1I napoouu jesu« KIU)
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nooztaano yrrJIOBHJIa y aapozme rOBOpe3 (KaO: tpauunuja. ¢pyill, jaxetua,
KYXUHa, ujaill, cuh, WKOJb, iiiaeynun H CJI.) ozt OHe xojy je nacau KOpHCTI10
npeva o.upel)eHI1M TeMaTCKI1M 3aXTeBHMa ztena (KaH~e/la6ep, tcaiiutuaniii, MaOOHa
H CJI.), xoje cy BHIlIe T3B. KIbHIlIKe pexn, To 6H ayropy OBe MOHorpaqmje OMO-
rynHJIO zta, ca neurro npyrasnje OCMaTpalJHHue, ztofinje y aaxrsy-ncy BHIlIe on
yonurrene CHHTe3e xojy je H3BeJIa CKOpO ua OCHOBy rr03HaTHX <paKaTa.
)],HjaJIeKTH3Me Pa.uYJIOBHneBa nocvarpa onsojeno, y npernezry ".uHjaJIeKaT-
CKHX JIeKCeMa npexra xareropajaua pnjesn", H3HocenH, csaxaxo, HH3 3aHHMJbH-
BHX sanaacan.a. TIpHMeTHO je KaKO ce ayropxa He ycyhyje na naje ofijaunsea,a
Ma.ua ce H3 npncryna aHaJIH3HpaHOM npofinesry jacao .u:l 3aKJbYlJHTH zta "BJIa.ua"
je3HlJKHM MaTepHjaJIOM. Taxo ,,3arra)Ka" zta "BYKOBHn ynorpefirsasa nsa 06JIHKa
y osna-raaarsy npaztjesa LljeTRIbR: hevun.u H hetuuua)" (162), ocraarsajyhn
nepeureno IbHXOBO rrOpeKJIO (npeva heuuua, ca cyqmKcoM -ju H oujeiue, ca cy-
<pHKCOM -uteu). Mel)yTHM, xana H ofijaunsana nexy nojaay, 3. Pa.uYJIOBHn TO lJHHH
Y3 aerrerpefine pesepse. Taxo ,,3a npnnjes "RJOe" y saaxersy .. RCT" ayropxa
cavo npernocrasrsa, Ma.ua je CKOpO npenoanarrsna TBop6eHH MO.ueJI, IlITO naje
HCTO - ".ua je nacrao aaanornjov npexra npaajeay qaJoe" (nourren, lJaCTOJby-
6HB) lJHja je ynorpefia .uaJIeKO ynecranaja y QpHoropCKHM napoznnnr roaopaua"
(163). )],aJbe, xana aHaJIH3Hpa Byxonnhese KOBaHHQe, ayropxa TBp.uH ".ua rnrcau
HHje 6HO ysex orrpesaa y OBOM rrOCJIy rra ce zieca na HMa neycnjennx, nperpop-
cnpannx, BjeIlITalJKHX H HaCHJIHHX KOM6HHaQHja" xao IlITO cy: "Ca.ltOH06, iipe-
ootipoiua, ceaxojytuapteu ciuapau, iipexeana, ootipoocen.a, uociiioxoo" (164).
MCTHHa, jesasxa npaxca MO)Ke na ocyjern nexe npernocraaxe", aJIH y OBOM npn-
Mepy 3. Pa.uyJIOBHn, nnax, JIHHrBHCTHlJKH npocyhyje.
Kao y nperxoznnor JIeKCHlJKHM CJIojeBHMa, ayropxa CKOpO na MeTO.uo-
JIOiliKH HCTOBeTaH HalJHH nocnarpa H aHaJIH3Hpa HMeHHlJKe .ueMHHyTHBe H ayr-
MeHTaTHBe. Ilpesia cxpaheaanava xoje ztaje Y3 nojeznme pena BH.uH ce zra je
rpaha nara H3 pa3JIHlJHTHX naaopa. Mehyrnu, He 6HCMO y HCTOj paBHH nocva-
rpana, a He Mory ce HH rrOCMaTpaTH, HH ce~mHTHlJKH, HH CTHJICKH rra HH <PYHK-
UHOHaJIHO, sajenno - 1J60paK H tipaear, xa o H 6ylJUHG, jYHalJUHG npeva
ciiiapuuna. MCTHHa, aa CBe OBe orrcepsaunje aeonxoznra je 11 nnrpa aHaJIHTHlJKa
enafiopauaja, a nourro cy npavepa nara y OBOM 06JIHKy, KaKO H casta ayropxa
rrpasaaje, "l1cTprHYTH H3 KOHTeKcTa", sa 036HJbHHje 3aXBaTe y aHaJIH3aMa na
ceMaHTHlJKO-<pyHKuHOHaJIHOM nnany norpefian je H nocefian npocrop, H zrpyra
npanaxa.
OHO IlITO je rrpHKa311BalJY OBe KlhHre H rrOCJIe npsor -nrrarsa ,,3aneJIO aa
OKO" jecre ayropxnn npncryn carneziaaatsy MOT H B a QHj e "rrpl1 HMeHOBaIbY
Cptia, 531, H Ta~1O xopauiheay mrreparypy: S. Music. Romanizmi U severo-zapadno} Saki Kotorskoj,
Filoloski fakultct Bcogradskog univerziteta, Beograd 1972. 35-42. 274 H npyrne,
~ Hen. nnp. M. PanoBHn-Teumh, PO.lIaIlU3JIU v Foeopy Iluee, Jl.ypMHTopeKH 36opHIIK. Ha
H3BOPy Byxoaa jC3HKa. 1. (36opHHK panosa ea aayvnor cxyna oztpzcanor y WaBHHKy 7. H 8. jyna
1988). Tnrorpazt 1991,49-55.
4 PC'lH uoeytian H saiuesnu, Eourxoaah je 1935. roaaae cspcrao y OHC xojc "pa3yMcjy
caxro OHI-I WTO ey I-IX KOBaJIH". a Bl-IllHMO zta ra jc jC3H'lKa rrpaxca nevairroaana. Hen. Paaocas
Eouncoaah, 0 ~leKCU'IKo} U CiliU.1CKO} iJu¢epelll{u}al1uju cpiicxoea u xpeatucsoea K/-bU.JlCe6NOZ jesuxa,
y KIh.: Onafipann 'IJIaHUH 1-1 pacnpase, Tarorpaa 1978. 44.
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JIHKOBa". "Y04JbHBO je - xaace ayropxa - zta nncau THMe nOKJIaIha BeJIHKy
nasosy H na r01'OBO ysajex resor He cavo na IherOBH JIHKOBH He noce 06H4Ha
HMeHa Ben zta cavo HMe, aKO He .aHpeKTHO, a OHO na HeKH ocofien Ha4HH, HOCH
xraxap sey« KOjU 6u iupetiano oa 6yde y C1V1Qdy ca nuuuotuhy" (nozrsysao M.
Ill.). Lla JIH je TO nncau CTBapHO "Te)l(HO" HJIH je TO, rrax, y 'r H Ca K KOjH
aaamrrn-rap KIhH)I(eBHOr JIHKa .a06Hja, nocefiao je naran,e. 3a Hac je 6HTaH
noxyuraj 3. Pa.aYJIOBHn zta aa 3aHHMJbHB Ha4HH cnoja acoUHjaTHBHH nJIaH <po-
HeTCKor JIHKa OHHMa (y OBOM cnysajy anrpononava) ca cneujnpa-mourhy .aeHO-
rara (y OBOM cnyxajy KapaKTepHHM oc06HHaMa KIhH)I(eBHOr JIHKa). Ha nnany
OHOMaC1'H4Ke ceMaHTHKe TO je 036HJbaH H, npe csera, xpa6ap nonyxaar. EBO
360r xera. AKO 3HaMO zta cy <pHJIOCO<pH jesaxa nyrn HH3 rozmna rrpezt Hac H3-
HOCHJIH cynporcrasrsene rese 0 nHTaIbY MOTHBHcaHOCTH JIH4HOr HMeHa5, zta cy
naum OHOMaCTH4apH casro ycnymo 1l01lHPHBaJIH OBy TeMy, onna H HMnpecHje
rpauara-rapa 0 OBOM np06JIeMy Mory 3Ha4HTH H nmne on ncxopaxa. PallYJIO-
snhesa TyMa4H HMeHa npeua IhHXOBOM acoUHja1'HBHoM nnany, na saxrsysyje:
qanpHIi - "cyrepHIlle 40BjeKa y llHBJba4Koj uaiipu", Bopmca - "Tpa)l(H nexor
Bacoxor, 6opoeuiflo2 MOMKa"; ,LJ;aocaB - je "dao UHjeJIOr ce6e, H CBe lIITO je
HMao (jennny yHyKy DOpHy) BpeMeHy H pary"; ByKMaH - "CHM60JIHIlle .. ,
oxpyiunoe U neuunocponoz jynaxa" [xao eyK]; rpy6aH - "acoUHpa aa ... 2py602
3JI04HHua"; JeJleHKO - "acoUHpa na HeIll1'O AWJ1eHo, tiesasneno. fbeJICI-lO u .uuno
[xao jeAel-ll./e]; HOBaK - "je neocnopno npOTOTHn Hoe02 xapaxrepa"; CTaMaT
- "je nepCOHH<pHKaUHja '" He4er ciuauenoe, OllBa)l(HOr, onpeunrror"; lKapKo
- "nonyT cajernehe 6yKiflw-be, nanpacra yMOM csoje, MaXOM npHMHTHBHe
pohaxe"; PaJJ.oUI - "je, y nexy pyxy, jyaax paoa", Jenano ce npn TYMa4eIhY
MOTHBaUHje HMeHa TOJJ.opKa He MO)l(eMO CJIO)l(HTH C ayropxov. HaHMe, OHa je y
OBOM npnvepy nouma on eTHMOHa osor HMeHa- H norpeumna. )J{eJIenH nOIll1'O-
nOTO na noxasce na joj naje "nHcau cnysajno HaMHjeHHo HMe - 60)l(HjH nap,
nap on fiora", PallYJIOBHneBa na xpajy )J.OJIa3H 110 ctrryaunje zta noxazce "napa-
1l0KC y jennoj JIH4HOCTH". "lJHHH HaM ce na je MHOro peannnja nperrrocrasxa OBO
HMe TyMa4H1'H OHaKO KaKO je H HaCTaJIO y cpnCKOM HMeHOCJIOBy - rrpexra
MyIllKOM HMeHy Tonop", Taxo ce H jynax ca OBHM HMeHOM H nonaura y OBOM
zreny, rj, "MyIllK06aIhac1'o", fiatn xao IllTO H PallYJIOBHneBa na jellHOM MecTy
npaBHJIHO onprasa osaj JIHK, HCTH4ynH na OHa "MO)l(e caCBHM ycnjeumo 3aMH-
jeHHTH MyIllKapua, y CBHM cirryauajava". Ha rnrraa,e zta JIH cy BJIaCTHTa HMeHa
JIOrH:4KH nosesana ca 06eJIe)l(jHMa 06jeK1'a na KOjH perpepnpajy, I). Cepn je on-
rOBopHO: ,,)J:a, aJIH na cJIa6 Ha4HH". Hsa OBaKBor oztronopa CKpHBeHa je CYIll1'HH-
CKa 4H:lbeHHua xojy TPe6a HMaTH na yMy Kalla pa3MaTPaMO OBy np06JIeMaTHKy,
a TO je na "HMaMO HHC1'HryUHjy BJIaC1'HTHX HMeHa KaKO 6HCMO, [npe csera],
H3BPIllHJIH rOBopHH 4HH HlleHTH<pHKyjyner perpepnparsa".
5 ,.MHJlOBa rapna,a: snacrnra HMeHa HeMajy 3Ha'lelhe, MO)l(e ce Y'lHHHTH aecarnacaa ca
BHTreHwTajHoBoM: o6jeKTH cy IhHXOBO suaxea.e. AJlH HHCy necarnacae. 060jHua Ka)l(y: BnaCTHTa
HMeHa HMajy perpepenre a/1H He H CMHcao" npeua: Dzon Serl, Govorni cinovi, Nolit, Beograd 1991.
251.
6 Hen. Manana Fpxosah, Pe'lHUK ;lU'lHUX usteua KOO Cp6a, Beorpazi 1977, H OCBpT aa OBy
KIhHry y npaxasy J1. Knajua, Jyaorocnoseacsn ¢HJlO.JlOr xxxrv (Beorpan, 1978) 227-233.
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Y nacrasxy OBe MOHorpaqmje ztarc cy: Kapaxiuepuciuutce f/Jpa3eoo10WKUX
jeouuuua (172-176), ouersen CiilU.1CKU iiociiiyiia« U U3pa3 (177-186), HCTaKHynf
ct>o.mulOpllu eneueniiiu (187-196), Kouiupaciuue Co1UKe (196-202) a, na xpajy,
ofijarmsetro Otinuxoeatee iileKciila (202-212). Taxo je 30pHua Pa.lJ.YJIOBHh H na
CTflJIHCTWIKOM nnany nanpasana nOMaK nanpezr y ozntocy na csoje npeTXO.lJ.HHKe.
Panehn .lJ.aJIeKO 0.lJ. Ba'>KHHX yHHBep3HTeTcKHx H HaytIHHX uearapa, .lJ.aJIeKO
0.lJ. penesanraax 6H6nHorpa<jlcKflx nasopa fl 6e3 MoryhHocTH xosmapapan.a ca
CnHtIHHM MO.lJ.epHHM mrrepnperauajaaa, 3. Pazrynosnh je y OBOj CTY.lJ.HjH OCTBa-
pnna saure Hero 3aHHMJbHBO HCTpa)I<H:BaIhe. CKOpO CBaKO nornaarse ocnoiseno
je ira nOCTOJba xoja tIHHe CHHTe3e nocryrmax reopnjcxnx paavarparsa, IlITO he
6HTH nparouen H3BOP HapOtIHTO cTY.lJ.eHTHMa, a H CBHMa KOjH ce 6y.lJ.Y 3aHHMaJIH
aa je3HK nacana. Ha raj HatIHH je 30pHua Pa.lJ.YJIOBHh MOHorpa<jlHjoM Je3uK II
CiilUJ1 'Ieoa Byxoeuha 06e36e.lJ.Hna cefia MeCTO 'He3a06Hna3HHKa' y 6Y.lJ.yhHM
CnHtIHHM HCTpa)l{HBaIhHMa.
I>eorpa.lJ. MuxaU_10 lllheuauoeuh
